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I lcj9i ble Jzt stmet xbeid for ;;i belyse seleksjonsegenskaper i snurrevad. Det bie da konjtaten 
.,t Li!5oi.!5rins J\. arnifisk fra ?n  vanli: snurrevadpose foregir i to faser: a )  i selve fan2j [ken mens 
.-1..---....14 n trcklies frarne\.er i sjoen. 0s b) etter at posen er kommet t i l  overflaten 02 i i ~ z e r  o? 
. L ; . , .  : L  , UL.? 
r]*.-[er med slakt lin mens seive redskapen . det vil si vin,oer og belg. dras i n n  over kr:iftblok:i 
([saksen og Lokkeborg 1993). Undersokelsene som ble ao r t  for ?i belyse pistander fra 
snurrevadfiskere, viste klart at det var hovedsakelig den aller minste fisken som ble sonert u t  i 
fangstfasen, mens stgrre fisk under minstemålet og fisk over minstemålet delvis unnslapp i 
overflaten. 
Inspirert av vellykkede forsØk med skiiierist i reketrål (Isaksen et al. 1992) samt sorteringsrist i 
torsketrål (Larsen og kaksen 1993), startet en forsøk med sorteringsrist i snurrevad for om mulig 
i forbedre' utsorteringen av småfisk i fangstdypet. De innledende forsøkene i 1991 og 
oppfølgingsfors~kene i 1992 viste at ristene gav bortimot omlag en halvering av undermåls torsk 
og hyse sammenlignet med standard snurrevadposer av typen "Islandspose" (Isaksen 1993a). 
a u or søkene ble fulgt opp i 1993 om bord på et mindre snurreva f a r t ~ y  med rorhuset bak og 
minimal plass bak på hekken (M/Kt "Havskåren Senior"). Under setting av redskapen, måtte 
risten slippes fra siden av egnerhuset, og en hadde liten kontroll med om risten havnet riktig vei 
i sj6en. Under inntak måtte forlengelsen foran risten løftes ut  av blokken og legges tilbake etter 
at risten var halt manuelt forbi blokka. Konklusjonen fra dette forsøket var at dersom det skulle 
brukes ristsystem om bord på denne fartøytypen, måtte ristene lages av et svært lett materiale, 
f.eks. plastprofiler. 
Som et alternativ til rister ble det i 1993 startet forsøk med snurrevadposer med en sylinder av 
kvadratiske masker. Kvadratmaskesylinderen som var 13,s m lang, var laget av flettet, knutelgst 
polyetylenlin ("Ultra-cross" (=UC)-produsert i Japan). Snurrevadforsøk etter rødspette hgsten 
1992 med stormasket kvadratmaskepose i UC-lin (167 mm) hadde vist at denne lintypen gav 
svaert god utsortering av torsk og hyse, og kanskje mer positivt, under bruk av denne lintypen i 
Srovt polyetylen (PE) var det svaert lite fisk som gikk seg fast i maskene ("masking") (Isaksen 
199?b), Dette stod i sterk kontrast til tidligere erfaringer fra forsok med snurrevadposer med 
k\.:idratiske masker hvor det ble benyttet et relativt tynt  (ca. 3 ,O mm) og - .  mvkt nylonlin (Is&sen 
19S9). Dette linet gav svært mye maskins, og til tider tok det lang tid 5 rense posen for redskapen 
klinne settes itlen. At posen med UC-lin gav liten eller ingen masking skyldtes hovedsakelig 
linets glarte overflate samt en tr5dty'kkelse på hele 7,O mm. 
Utprøvingen av kvadratmaskeposen med 125 mm maskevidde gav både i 1993 og i 1994 
oppløftende resultat, med en reduksjon i innblanding av fisk under minstemålet på 50-8056 
med standard snurrevadpose (Islandssekk). Resultatene var i så måte fullt på høyde 
med det som var oppnådd ved bruk av sorteringsrist i snurrevad. 
Begge sorteringsprinsippene var imidlertid lite testet totalt sett, og samtlige forsøk hadde falt 
sammen med slakt fiskeri. En hadde derfor lite kunnskap om hvordan disse 
seleksjonsinnretningene ville fungere under vanliglgodt fiske, det vil si med fangster godt over 
1000 kg i halet. 
Med bevilgninger fra Norges Forskningsråd, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. ble 
det i 1995 startet arbeid med direkte sammenligning av seleksjonegenskapene til snurrevadposer 
med kvadratmaskesylinder og sorteringsrister montert i snurrevadens forlengelse. 
MATERIALE OG METODER 
Fartey 
Feltforsøkene i april og mai 1995 ble utfart om bord på MIS "Skulbaren", et 25.0 m fartØy utrustet 
hr not-. garn- og snurrevadfiske. Biten som ble bygget i 1982. har et hovedmaskineri p5 400 h k  
02 LO]-entzen tli~irronilzr som ronuner 17 k\.eiler tau (i 220 m). Båten halte inn snurrevaden @\.er 
ei1 Triples montert framrne \.ed rorhuset. \.ia en renne og legger~ill og ned i settebinse bak pil 
!xkket. Biten \.rir utrustet med \,anlis fiskeletings- og na\.igasjonsutst!.r. 
Forsokene p5 ettersommeren (august) ble utført om bord pa hl/S "Heidi Anita". Baten har en totd 
lensde p i  19.99 meter 02 et hovedmaskineri pa j23  hk. "Heidi Anita" ble bygget i 1958 som et 
k(,mbinert garn-. line, 00 .., snurre~adfar t~y,  men har i de siste k m  &ene kun drevet med snurrevad. 
BLi[en c:  itr rustet med Grenaa snurrevadtromler med en kapasitet p i  ca. 12 kveiler tau (i 720 mi. 
Snui~e\.nden hales inn o\.er hafblokk bak p i  hekken. Biten var utrustet med vanlig fiskeletin,oj- 
L. 
,)=J navigasjonsutstyr. 
Begge fartØyene hadde to binger for snurrevad og alltid to nøter klar for setting. Under fors~kene 
ble vanligvis SB binge benyttet, og alltid under ristfors~kene. 
Redskap 
Begge fartØyene benyttet 180# standatd tauvingenøter med 300 mm masker i vingene. Nøtene var 
I rigget med vanlige kjettingtarnper, og standard rigget bak til enden av forlengelsen. Under l fo r s~kene  som ble utført på dyp mellom 60 og 320 m, ble det benyttet taulengder fra 7 til 9 I kveiler (5 220 m) på hver side. 
FORSØKSUTSTYR 
Sorteringsrister 
Det ble gjort f o r s ~ k  med sorteringsrister laget av plastmateriale og rustfritt stål. 
Plastrister 
Platristene var laget med spiler av 15 mm glassfiberarmerte polyester staver (hule) montert i en 
ytterramme av 25 mm rustfrie stilrør. De ytre milene på plastristene var 74x74 cm, og spilene 
Ii;ldde en netto a\:stand p5 50 mm (Figur l).Tre rister ble koblet sammen med TL-liser t i l  en 
,iorrerin_rsflare som illustreri i Figur 2, og montert inn i en 4-panels seksjon med kvadratiske 
nl;isker 1 1 f 5 mm Ultra Cross-lin) med en teoretisk angrepsvinkel på ca. 26" ( to stolper horisontalt 
en stolpe \'enikalt). Sidepanelenes hoyde var 12 stolper (= 80 cm). Toppanelet hadde samme 
bredde som ristseksjonen ( 1  1 stolper = 73 cm), mens bunnpanelet som ikke var festet t i l  ristenes 
nedre og bakre kant, hadde en 4070 stgrre breddeenn ristene (= 16 stolper og 106 cm), for at fisk 
som ikke var utsortert kunne passere noenlunde uhindret på vei bak til posen. Fra ristenes nedre 
0s bakre kant var det montert et småmasket ledepanel for å hindre at allerede utsortert fisk skulle 
passere videre bak i posen. Kvadratmaskeseksjonen med rister hadde en total lengde på 4,05 m 
(61 stolper). Ristseksjonen med en 7 m forlenger (i 135 mm PE, 3,5 mm), ble montert inn mellom 
den ordinære forlengelsen og snurrevadposen (Figur 3). Seksjonen med plastrister var utrustet 
med to 8" snurrevadkuler for å gi sorteringsenheten ca. 3 kg positiv oppdrift. 
Stålrister 
Stålristene var i sin helhet laget av syrefast stål (Figur 1). Disse ristene hadde litt mindre ytre mål 
enn plastristene, 70x70 cm. Tre rister ble koblet sammen til en sorteringsenhet ved hjelp av 
TL-låser som vist i Figur 2. Stålristene var laget med 10 mm spiler, o; det ble gjort forsøk med 
50 og 55 mm spilavstand, med dimensjoner på ytterrarnmene på henholdsvis 10 og 16 mm. 
Stålristene ble montert i en 135 mm firepanels seksjon (i PE) som vist i Figur 4, med 14 masker 
i sidepanelene og 15 og 20 masker i henholdsvis over- og underpanel. Ristseksjonens lengde var 
35 masker. Ristene ble montert på strekt lin langs stolpe fra overleisene og ned og bakover mot 
underleisene. Avstand fra ristenes nedre og bakre kant til underleis var to masker. Fra den bakre 
og nedre risten ble det montert et ledenett opp langs stolpe bak til overleis hvor det ble masket 
fast til fortsettelsen av overpanelet. Ledenettet med 60 mm maskevidde, ble montert med ca. 5% 
sliikk i forhold t i l  stolperekken i firepanelsseksjonen. Alt nett over ristene og ledenettet ble 
ilcl.c!te~. kiiiret bort. Ristseks-ionene med 50 og 55 mm spila\.stand ble utst!,n med tilstrekkelig 
;]\)!.i i i l  ri _ri seksjonen en netto positiv oppdrift p5 1-5 ks. 
Rist med fleksibelt ledenett 
For om mulis ;i brinoe - all fisk i kontakt med ristene, ble det under forsokene om bord i hUS 
I 'Hcidi Anita" p i  ettersommeren benyttet et nykonstruert og fleksibelt ledenett (60 mm I niii';kcviddei under ristene. "F1eksi"-nettet ble i forkant montert p i  rvers av bunnprinelet p i  ho);de I  ilc cd ristenes forkant og to rnaskzr opp langs sidepanelet, det vil si ti! smune  n i ~ i  som underkant I av  ristzne. deretter bakover p i  knute t i l  en maske bak ristene. Ledenettet ble montert med 5% I slakk ( i  forhold til 135 mm-linet) bide på tvers og p i  langs av seksjonen. Bak ristene ble den løse 
og frie delen av fleksi-nettet skåret ut på stolpe til to identiske spisser og utstyrt med to garn- 
ringer som ville l ~ f t e  den frie enden av fleksinettet opp mot den bakre og nedre risten. 
I F o r s ~ k s m e  todikk: Ristpose - innernett 
I .  For i kontrollere ristenes sorteringsevne, ble det benyttet småmasket oppsamlingspose av "Sort- I X"-typen over ristseksjonens utslipp (Larsen og Isaksen 1993). Det ble dessuten benyttet et 
smimasket innemett ("tyvnett") inne i den ordinære snurrevadposen for å unngå etterseleksjon. 
Begge dekknettene hadde en maskevidde på 48 mm. 
Poser med kvadratiske masker 
Poser med kvadratiske masker produseres ved å skjære normale linstykker "på stolpe". Når 
stolpene i linstykkets "lengderetning" leises sammen, oppnås en sylinderformet pose, med fast 
lengde og omkrets gitt av linstykkets stolpeantail og -lengde på langs og tvers av posen. Montert 
bak en forlengelse, vil en slik pose anta en form som illustrert i Figur 5. Mens en  vanlig pose vil 
forandre både form og maskeåpning alt etter hvor mye fisk det er  i posen, vil en kvadrat- 
maskepose opprettholde den ytre form og maskeform uansett fangstmengde. Maskene vil anta en 
kvadratisk form, med like sider gitt av stolpelengden (ca. halve innvendig maskevidde). 
L'nder forsokene i 1992 med kvadratmaskeposer ble det benyttet to typer knuteløst l in ,  et 
produsen ri\. Sichimo Lid. Japan. Og et produsert av Taito Seiko Ltd. Japan. Forstnevnte fabrikant 
produserer er knutelost fire-kordels flettet lin ("Ultra Cross" (=UC-lin)) med en fibertvkkelse p i  
350 denier. mens den andre fabrikanten produserer knutelost tvunnet lin (to eller tre-kordels lin) 
med en fibertykkelse p5 360 denier. Begge lintypene er produsert i polyetylen (PE). 
Flettet knutelost lin - Ultra Cross 
Det ble benyttet to kvadratmaskeposer produsert av UC-lin, en med norninell maskevidde på 125 
mm, og en pose med en nominell maskevidde på 135 mm. Posen med 1.25 mm maskevidde hadde 
en trådtykkelse på 420 plyl350d (ca. 7 , l  mm trådtykkelse), en lengde på 190 stolper (ca. 13,O m) 
og en omkrets på 50 stolper (ca. 3,4 m) . PoselØftet var laget av samme lintype, med retning på 
lin som i et vanlig løft (rhombisk maskeform). 
Den andre kvadratmaskeposen med 135 mm nominell maskevidde hadde en trådtykkelse på 360 
plyl350d (ca. 6,7 mm), en lengde på 13,6 m (= 187 stolper), og en omkrets på 3,7 m (= 50 
stolper). Løftet ble laget i samme 135 mm UC-lin som kvadratmaskeseksjonen, med retning på 
linet som i en vanlig pose. 
Tvunnet knutelost lin 
Posen laget av tvunnet tokordels knuteløst lin, hadde en norninell maskevidde på 130 mm og en 
tråddimensjon på 300plyl360d (ca. 6,4 mm). Ut fra tidligere forsøk med kvadratmaskepose 
(Isaksen 1992; Isaksen et al. 1993) samt erfaringer fra kommersielt fiske med fangster opptil 
5-6000 kg (WS "Henningsvær", ref. Åge Sivertsen), ble omkretsen på denne posen økt til 6.5 m 
(=  90 stolper s 73 mm stolpelengde brutto) og en lengde på 16 m. I den bakre enden a\. 
k\.ridrritm;iskeseksjonen ble der montert et loft laget av 2x5 mm flettet nylonlin (P.4). rnaske\.idde 
! 7 5  mm. 
~' t l t ler  scit,ltligef;,rsok tried hadrar maskepose var lofieposen h ~ t r e r  over rrtr foralt iOfiestroppn, 
I ) y  .sr l rksjot~sres~t lr~iretze er jc7letlc.s krtri for  seksjoneti tried h~adrati.rke t?icrskrr. 
Forsoksmetodikk: "Tvillingpose"-metode 
Til undersokelse av seleksjonsforholdene i kvadratmaskeposer, ble "tvillingpose"metoden 
benyttet. En ca. 13,2 m lang spesialforlengelse i 135 mm PE med 7 m "bukselir" samt et 10 m 
langt delenett (60 mm) foran bukselårene, splittet fangsten i om lag to like store deler ca. 17 m 
foran posene. Effekten av småmasket lin i den ene posen kontra kvadratmaske i den andre posen 
ble antatt å være minimal så langt foran inngangen til posene. Før seleksjonsforsøkene med 
kvadratmaskeposene startet, ble det tatt fem hai med spesialforlengelsen påmontert to identiske 
Courlene-poser (islandsposer) med 48 mm innernett ("tyvnett") for å klarlegge hvorvidt denne 
forlengelsen gav noenlunde lik fordeling i lengde og mengde av fisk. Etter disse halene ble en av 
islandsposene erstattet med de forskjellige kvadratmaskeposene i tur og orden (som illustrert i 
Figur 6), og lengdefordelingen i blindet islandspose (sann størrelsesfordeling på feltet) ble 
sammenlignet med lengdefordeling i kvadratmaskepose. 
Vaoktet  ble utfgrt i perioden 25.04.-12.05.1995 i omridet Syltefjorden-Kj~lnesbakken på Øst- 
Finnmark, på 130-330 m dyp, og under meget gode værforhold (Tabell 1). I perioden var det god 
tilgang på torsk, noe mindre hyse, sei og uer. Innslaget av fisk under minstemålet var akseptabelt 
for seleksjonsfors~k, men ikke større enn at de fleste feltene på Øst-Finnmark var åpne for vanlig 
snurrevadfiske. 
Feitforsøkene på ettersommeren ble utført i perioden 7.- 24.08.. i området Vardø - Makkaur på 
57- 165 m dyp (Tabell 2). Fangstene bestod for det mest av hyse og sei, det var svært lite torsk p i  
~innmarksk~sten i toktperioden. Innslaget av fisk under minstemålet bestod hovedsakelig av 
hyse. Forsokene ble delvis amputert på grunn av dhlig vaer. 
Fangsthåndtering, provetaking og materialbehandling 
L'nder risttorsokene ble flinsst fra dekk- og hovedposen holdt adskilt ved at den ene posen ble 
tomt ned i inntriksbinge p i  shelterdekk, mens fangst fra den andre posen ble oppebevan i 
inntaksbinge på dekk. Linder forsøkene med kvadratmaskepose ble posen med kvadratiske masker 
alltid tatt om bord f6rst for a unngå ekstra seleksjon på utsiden av båten. Ved større fangster 
(3000 kg og mer) ble posen med tyvnett liggende på siden av båten inntil vi var ferdig med 
opparbeidelsen av den første posen. 
All fangst opp til 5-600 stykker av hver art ble lengdemålt til nærmeste cm, overskytende fisk ble 
talt, og lengdefrekvensen oppjustert til reelt fangsttall for hver art (i en-cm-grupper) 
Data-analyse ble foretatt ved hjelp av Fortran Vog CC-Selectivity. Figurene er laget av Auto-Cad 
og Harvard Graphics. 
RESULTATER 
Håndtering av snurrevad med sorteringsrister 
De to fartøyene som ble benyttet under fors~kene i 1995 hadde to binger for snurrevad bak på 
hekken. Som oftest ble SB snurrevad benyttet og satt fra denne bingen, mens belg, sorteringsrister 
samt hoved- og oppsadingspose ble satt fra BB bingen. Setting av snurrevad med rist om bord 
i disse fartøyene forløp uten nevneverdige problemer. 
Under fisket merket en ikke noe til at snurrevaden var utstyrt med sortenngsrist. Under innhaling 
d\- L?sl_o og forlengelse med innmontert rist oppstod det en del ekstraarbeid både ved bruk a\. 
krrit'rblokk "Hsidi .\nita"'i o s  triples ("Skulbaren"). Forlengelsen mitte loftes u t  av kraftblokka 
\-ed hjelp n \ '  egen krane. og sorterinssrista matte flyttes fram forbi blokka for en kunne torks 
\-i~lsre p i  forlengelsen o s  posen. 
\'ed bruk av  Triplex ble forlzngelsen foran ristene tatt u t  og lagt over midtnillen. og slk$onen 
::id rister passene direkte ot.er for-. midt- og bakrullen. Der er for avris samme prosedyre som 
henvtces av biter med Tripiex under reketrilfiske med Nordmorsrist. Den ekstra arbeids- 
operasjonen rar to-tre minutter, o s  er ikke forbundet med noe fysisk slit. i hvert t ~ l l  onibord p i  
biter som brukt under forsokene. 
Plastristen med stilramme var lett a handtere, men virket utvilsomt noe spinkel til bruk om bord 
p i  storre fartøy. De hule spilene var for svake og ble klemt flat mot fl~ytkulene n& ristseksjonen 
ble k j ~ r t  gjennom Triplexen. 
Stålristene syntes å fungere godt og det ble ikke konstatert deforrnering av ristene under normalt 
bruk. En ytre ramme på 16 mm vil være tilstrekkelig når ristseksjonen behandles varsomt. Ved 
stgrre fangster var det en tendens til at noe fisk, spesielt hyse, hang fast i risten under inntak, men 
fisken løsnet og fait bak i posen når risten ble løftet ombord. 
Håndtering av snurrevadposer med kvadratmaskesylinder 
Handtering av kvadratmaskeposene var ikke forbundet med noen form for ekstraarbeid eller 
problem. Setting og haling ble foretatt på vanlig måte, og tgrking av fangst ble foretatt på samme 
miite som ved bmk av vanlig snurrevadpose. Det var svært lite masking i samtlige 
kvadratmaskeposer, mest sannsynlig på grunn av et relativt glatt og stivt materiale, samt en 
tråddimensjon på 6-7 mm. 
. - f i ! 
Det flettede Ultra Cross linet som ble benyttet hadde god "knuteM-fasthet og det var liten variasjon 
i maskevidde. For posen med nominell maskevidde på 125 mm, hadde imidlertid linet krympet 
ca. 3% siden linet ble innkjøpt i mai 1993, mens UC-linet i poseløftet fortsatt holdt 125 mm. 
K-l ine t  med nominell maskevidde på 135 mm holdt fortsatt denne maskevidden, mens l ~ f t e t  
hadde en malt maskevidde (med 5 kg trykk) på 137 mm. Dette skyldtes antagelig at denne posen 
hadde v x r t  benyttet en del i kommersielt fiske (hf./S"Henningsvxr" 1994, bi/S "Svein Frode" 
1995) OS var toydsprengt under gjentatt sekking av fangster opp til  5-6000 kg. 
Kvadratmaskeposen laget av tvunnet knutelast lin (Taito Seiko). hadde en oppgitt maskevidde 
p i  130 mm. Kontroll miling av s e k e n  før oppstart viste en netto stolpelengde 65 mm. Etter noen 
L'i ha] \.iste denne posen en maskevidde på 136 mm, med en spredning i maskevidde fra 130 til 
143 mm. Knutefastheten i dette linet syntes å være noe dårligere enn i UC-linet. Når maskevidde- 
milet ble stukket inn i maskene, gav sarnrnenf~yning av stolpene noe etter.  Det ble klart at linet 
var for lost tvunnet. Effektiv maskevidde kan derfor være mindre enn målt maskevidde. 
Seleksjonsresultater 
Seleksjonsberegninger med parametre og kurver for alle sorteringsenhetene er gitt i Appendix I. 
Plastrister med 50 mm spilavstand 
Plastristene ble kun benyttet på vårtoktet. Etter tredje halet knakk spilene under hiving over 
Triplex. Figur 7 viser lengdefordelingen av torsk som ble fanget. mens seleksjonskurvene er gitt 
i Appendix I. Med 50 mm spilavstand (lysåpning) ble det beregnet en middelseleksjon for torsk 
på L5, = 45,9 cm med et seleksjonsintervall på 10,9 cm. Det ble ikke fanget tilstrekkelig hyse i 
disse halene til å beregne seleksjonparametre. 
Stålrister 50 mm spilavstand 
Det ble foretatt 6 g ld ige  hal med 50 mm stålrist om bord i "Skulbaren". Lengdefordelingen fra 
disse halen er gitt i Figur 8 og viser fangst av torsk fra ca. 36 til 90 cm. Seleksjonsberegningene 
ga\: en middelseleksjon L,, for vårtorsk på 45,6 cm og et seleksjonsintervall på 11.1 cm. Under 
hosttoktet med "Heidi-Anita" ble det fanget svært lite torsk, og et lite og usikkert datamateriale 
:;i\. en middelseleksjon p5 31.5 cm og seleksjonsinten.al1 på hele 14.3 cm. 
K\,lidrnimaskeposen laset av tvunnet knuteløst lin (Taito Seiko), hadde en oppgitt maskevidde 
p5 130 mm. Kontroll maing av sekken før oppstart viste en netto stolpelengde 65 mm. Etter noen 
t'l:~ hal \piste denne posen en maskevidde på 136 mm, med en spredning i maskevidde fra 130 t i l  
117 nim. Knutefastheten i dette linet syntes å være noe dårligere enn i UC-linet. 3% maskevidde- 
r-nilel ble stukket i n n  i maskene. gav sarnmenfayning av stolpene noe et ter .  Det ble klart at linet 
\-ar for lost tvunnet. Effektiv maskevidde kan derfor være mindre enn målt maskevidde. 
Seleksjonsresultater 
Seleksjonsberegninger med parametre og kurver for alle sorteringsenhetene er gitt i Appendix I. 
Plastrister med 50 mm spilavstand 
Plastristene ble kun benyttet på vårtoktet. Etter tredje halet knakk spilene under hiving over 
Triplex. Figur 7 viser lengdefordelingen av torsk som ble fanget, mens seleksjonskurvene er gitt 
i Appendix I. Med 50 mm spilavstand (lysåpning) ble det beregnet en middelseleksjon for torsk 
på L,, = 45:9 cm med et seleksjonsintervall på 10,9 cm. Det ble ikke fanget tilstrekkelig hyse i 
disse halene til å beregne seleksjonparametre. 
Stålrister 50 mm spilavstand 
Det ble foretatt 6 gyldige hal med 50 mm stålrist om bord i "Skulbaren". Lengdefordelingen fra 
disse halen er gitt i Figur 8 og viser fangst av torsk fra ca. 36 til 90 cm. Seleksjonsberegningene 
oa\ en middelseleksjon L,, for vårtorsk på 45,6 cm og et seleksjonsintemall på 1 1,l cm. Under 
L 
hosttoktet med "Heidi-Anita" ble det fanget svært lite torsk, og et lite og usikkert datamateriale 
_r;\\. ? n  n~iddelselsksjon p i  47.5 cm og seleksjonsinten.al1 pa hele 14.3 cm. 
~en~defordeling a\. hyse fanget under vårtoktet er gitt i Figur 9 og viser fangst av fisk mellom 32 
or  L 65 cm.  Sorierin_osristene med 50 mm spilavstand gav under vårtoktet en L>, på 33,s cm med 
et szleksjonsinter\ill på 9,4 cm. Ett godt datamateriale fra "Heidi Anita" (Figur 10) gav en 
niiddelseleksjon (L,) p5 4 j 8  cm og et scleksjonsintenall på l o t  cm. Be,, 00e toktene viste svzn 
like \.erdier. 
Under høstoktet ble det også fanget en god del sei (Figur 1 l), og fem hal med stålrister med 50 
mm spilavstand gav en middelseleksjon på 48,4 cm og seleksjonsintervall på 9,3 cm. 
Under h~sttoktet ("Heidi Anita") ble det gjort f o r s ~ k  med et fleksibelt ledenett for å få all fisk i 
kontakt med risten. Fem hal med ledenett og relativt gode fangster viste en forbedring i 
seleksjonensparametrene både for hyse og sei, med Økte middelseleksjonslengder og mindre 
seleksjonsintervall. For hyse ble det oppnådd en middelseleksjon på 47,9 cm og et 
seleksjonsintervall på 5,2 cm, mens det for sei ble beregnet en middelseleksjon (L,, ) på 52,3 cm 
og et seleksjonsintervall på 7,9 cm. 
Stålrister 55 mm spilavastand 
S y  hal med starister med 55 mm spilavstand gav en lengdefordeling for torsk som vist i Figur 
17. >1iddelseleksjonslengden ble beregnet til 53,3 cm og seleksjonsintervallet til 11,5 cm. 
Samme ristsystem gav på ettersommeren en middelseleksjonslengde på 51,2 cm og 
seleksjonsintervall på 10,9 cm. 
For hyse ble det under vår- og høsttoktet oppnådd noenlunde like verdier for rniddelseleksjons- 
lengden: 4 9 3  mot 4q,9 cm, og seleksjonsintervall på henholdsvis 8,O og 9,6 cm. For sei ble det 
oppnidd en middelseleksjon på 57,lcm med et seleksjonsintervall på 7,7 cm. 
EI  ;lcksibelt ledepanel montert under ristene med 5 5  mm spilavstand ga\. en forbedrin,. i 
.c!c.ks.ionr~~ t'or iorsk og h!.se. niens det ble l i t t  dirligere for sri iTiabell 3-5i.  
Seleksjon i snurrevadposer med kvadratmaskesylinder 
Forsoksoppsett med " tvillingpose" 
l For forsokene med kvadratmaskepose startet, ble det utfart fem hai med identiske poser i 
bukselirsystemet for i se om de to sidene fisket likt med hensyn r i l  antall 00 - s t~ r r e l se~ fo rde l in~ .  
Torsk viste en svært lik fordeling, med 3073 fisk i styrbord pose og 2997 i babord pose (Figur 
13). Gjennomsnittslengden på fisk fra SB side og BB side var på henholdsvis 55,7 og 5 5 5  cm. 
For hyse var det et lite avvik i antall, med 453 fisk i SB side og 538 i BB side. 
Gjennomsnittslengden for hyse i de to posene var på 46,l  og 46,3 cm. 
Snurrevadpose med kvadratmaskesylinder - 125 mm UC-lin 
På vårtoktet ble det til sammen utfØrt seks hal med kvadrat maskepose med 125 mm nominell 
maskevidde. Lengdefordeling av torsk på feltet og fangst i snurrevadposen med kvadratmaske- 
sylinder er gitt i Figur 14. Fors~kene gav en middelseleksjon L,, for posene med 122 mm målt 
maskevidde på 49,6 cm og et seleksjonintervall på 5,8 cm. Under h~sttoktet ble det ikke fanget 
nok torsk til å kunne beregne seleksjonspararnetre for denne posen. 
Det var relativ god tilgang på hyse både under vår- og hasttoktet (Figur 15 og 16). Fors~kene  om 
bord p5 "Skulbaren" (seks hal) gav en middelseleksjon på 46,6 cm og et seleksjonsintervall på 
8,9 cm, mens fors~kene fra "Heidi Anita" (syv hal) gav verdier på henholdsvis 48,8 cm og 6,9 cm. 
For sei (Figur 17) ble det under hgsttoktet oppnådd en middelseleksjon på 52,l  cm med et 
6-  
seleksjonsintervall på 6,4 cm. 
Med bakgrunn i middelseleksjonlengder og målt maskevidde i denne posen, ble seleksjons- 
faktorene for torsk, hyse og sei beregnet til henholdsvis 4,1,3,9 og 4,2. 
Snurrevadpose med kvadratmaskesulinder - 133 mm UC-lin 
Der ble litfon tilsammmen fire hal med 135 mm posen p i  ~ ~ ~ o k r e t  med k1.S "Skulbaren". Ut fra. 
leii~defordeling ri\. torsk p i  feltet OS tilbakeholdt fisk i posen med k\.adratmaskeseksjon. ble del 
l-iriresner en iniddelseleks,.jon p i  hele 58.S cm med et ssleksjonsinrer\~alI p i  8.3 cm. For h!.se ble 
Det ble beregnet seleksjonsfaktorer for torsk og hyse i 135 mm UC-lin p5 3.3 og 4,O 
P, grunn av den hoye middelseleksjonlengdene som ble oppniidd for torsk og hyse under 
\.tirtoktet. ble det ikke son \.idere forsok med denne maskevidden. 
Snurrevadpose med kvadratmasliesylinder - 130mm tvunnet lin 
Små fangster og lite fisk gav ikke nok materiale til at det kunne beregnes seleksjonspararnetre for 
denne posen. 
DISKUSJON 
Felt forsøkene i 1995 ble utf~rt under gunstige forhold med god tilgang på torsk, hyse og tildels 
sei. Fangstene som ble oppnådd må betraktes som vanlig under et ordinært snurrevadfiske. I og 
med at de to seleksjonsanordningene ble testet samtidig, fikk vi et godt sammedigningsgrunnlag 
for middelseleksjonslengder og seleksjonsintervall med hensyn til rist og kvadratmaskesylinder. 
For torsk gav stål- og plastrister med 50 mm spilavstand svært like verdier med hensyn til 
middelseleksjon og seleksjonsintervall. Materialet i ristene syntes således å ha liten effekt på 
sorteringsseffekten til ristene. Ristene med 55 mm spilavstand gav som ventet høyere 
middelseleksjon, men omlag samme seleksjonsintervall som 50 mm ristene. Høyeste verdi ble 
oppnådd for 55 mm rister med ledepanel, noe som indikerere at fisken har blitt ledet bedre mot 
ristflatene. Sammenlignet med seleksjonsparametre oppnådd ved bruk av torsktrålristen "Sort-X", 
ligger rniddelseleksjonsverdiene i samme størrelsesorden eller kanskje litt høyere. Seleksjons- 
intervallene er omlag de samme eller litt høyere. 
\!r'ir- og høsttoktet gav nærmest identiske verdier for hyse, med middelseleksjonsverdier på 43.0 
ne 1 2 . .  \.ed 50 mm spilavstand og49.8 o: 49.9 cm ved 55 mm spilavstand. Også for hyse ligger 
\.crl!icn=. for niiddslselsks~on rundt det som er oppnadd for "Son-X eller l i t t  i o\.erkani. 
C'ndri forsokene med ledepanel under risten akte middelseleksjonslengden - betraktlig ( 5  og 
2.5 cm i.  og Jette viser at a\,standen mellom underpaneler og ristenes nedre kant har en betydelig 
effekt p i  seleksjonen. 
For sei ble det oppnidd middelseleksjonverdier som tildels ligger o\.er det som er oppnådd med 
torsketraristen ("Sort-X) både for 50 og 55 mm spilavstand. 
Seleksjonsresultatene sett under ett kan sidestilles med det som er oppnådd for "Sort-X", og det 
skulle derfor vare god grunn til å anta at en snurrevad med rist ville gi omlag samme 
størrelsesfordeling av fisk som det en trål med sorteringsrist vil gi, forutsatt at det benyttes samme 
spilavstand. Ved bruk av ledenett under snurrevadristene, er det mulig at det må benyttes en litt 
mindre spilavstand for å kunne gi samme fordeling som en 55 mm torskerist. 
Forsøkene med kvadratmasker viste at denne form for seleksjonsinnretning absolutt kan være et 
alternativ til rist i snurrevad. Med en maskevidde på 122 mm ble det oppnådd 
n~iddelseleksjonsverdier som lå mellom det en fikk for sorteringsrister med 50 og 55 mm 
spilavstand, mens poser med 135 mm kvadratmaske gav langt høyere verdier enn samtlige 
risttyper med 55 mm spilavstand. Felles for alle forsøkene med kvadratmaskepose var at de gav 
l i t t  mindre seleksjonsintervall enn ristfors~kene, det vil si litt brattere seleksjonskurve. 
Hånderingen av rister om bord på de to relativt store snurrevadfartøyene som ble benyttet under 
forsakene, forløp uten større vanskeligheter. Setting av rist gikk stort sett greit, og den havnet som 
oftest rett vei i s j e n .  Under tauing merket en lite til at snurrevaden var utstyrt med rist. Så langt 
har en ikke noen holdepunkert for at en ristseksjon innvirker på fiskeligheten av bruket. 
Det var forste gang at ristforsøk ble utført om bord i et fartøy med Triplex, og det viste seg at 
dette utstyret egnet seg svært godt til hivindtørking av rister. Ved bruk av blokk måtte en ekstra 
kranebom taes i bruk for 5 løfte forlengelsen ut av blokka og legge den inn isjen etter at 
i.i?;t?;eksjonen \.ar tr i t t  forbi blokka. Pa mindre fartoy med rorhus bak pa hekken \.il det 
';;inn';!~nlic\.i?; bli problemer. i hven fall dersom det benyttes stilrister sorn \ . i l  ha en total \.eki med 
klilei pli -10-50 kg. Disse bitene har ikke krane tilgengelig bak p i  hekken. og rille loftene mi ~ U Z  
~~;;iniieIt. 
Kvadratmaskeposene ble satt og halt som under om det var vanlige poser. og det ble ikke 
kunstlitert noen form for iorsinkelse sammenlignet med ordinær drift. .4v  og t i l  ble posen dratt 
l i i t  skje\.t inn.02 det var l i t t  plunder med a f i  fisken ned i loftet. Dette skjedde kun n& det \.ar lite 
fisk i 50- 100kg) i posen os lav belastning p i  linet. og ble pa ingen mite ikke ansett som noe 
problem. 
KONKLUS JONER 
Resultatene fra fors~kene i 1995 kan oppsummeres i følgende punkt: 
Det ble tatt fangster fra noen få hundre kilo og opptil seks-syv tonn,, og en fikk dermed 
utprøvd både rister og kvadratmaskeposer i noe som må karakteriseres som et vanlig 
kommersielt snurrevadfiske. 
Sorteringsrister i snurrevad med 55 mm spilavstand hadde seleksjonsegenskaper på lik linje 
eller litt bedre enn det som er oppnådd for torsketrålrist ("Sort-X"). 
: V n u r r e v a d p o s e r  med kvadratiske masker kan med en tilnærmet maskevidde gi tilnærmet 
lik middelseleksjon og seleksjonsintervall som det en har i sorteringsrister for trål og 
snurrevad med en gitt spilavstand. Forskene i 1995 indikerer at en maskevidde på mellom 
120 og 135 vil gi omlag samme seleksjon som en torskerist med 55 mm spilavstand. 
* Med hensyn til praktisk håndtering av en ensartet seleksjonsinnretning for hele 
snurrevadfliten, vil en pose med kvadratmaskesylinder være i foretrekke. 
TAKK 
\ ' i  \ . i l  med dette rette en rakk skipper og mannskap om bord på de to fartøyene for aktiv 
delrake!se og hjelp under forsokene, bide med hensyn til  redskapsarbeid og under opparbeidelse 
og lengdemalin? av  fansst. 
En spesiell takk til våre finansiører; Norges Forskningsråd, Fiskeridirektoratet vlordningen samt 
Havforkningsinstituttet. Til slutt en takk til Elen Hals for redigering og kritisk gjennomgang av 
rapporten. 
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T;tbcll 1 .  Fiinrstiournril for )US "Skulbaren" under snurrevadforsak aprivmai 1995. 
Dybde 
D ; i t ~  Hiil Onirlidc. Tid i kveiler tnu i  Fangst bletode 
160495 1 S!ltefjord 0710 
7 S!Itcfjord I030 
3 Syltefjord 1130 
270495 4 Finnskallen IS35 
180495 5 Makkaur 0615 
6 Makkaur 0845 
790495 7 Kjalnesbakken 0610 
8 Kjslnesbakken 1000 
9 Kongsfjord 1320 
300495 10 Finnskallen 1300 
010595 1 1 Finnskallen 0100 
070595 12 Makkaur 1600 
13 Makkaur 1915 
030595 14 Kongsfjord 0800 
15 Kongsfjord 1230 
16 Konzsfjord 17 15 
010595 17 Kongsfjord 0740 
18 Konssfjord 1020 
( 19) Kongsfjord 1420 
20 Kongsfjord 1730 
050595 31 Makkaur 2000 
060595 32 Makkaur 0545 
070595 23 Makkaur 0705 
21 Zllakkaur 1345 
25 Makkaur 1710 
090595 26 Kongsfjord 0740 
27 Kongsfjord 1130 
28 Kongsfjord 1410 
79 Kongsfjord 1605 
100595 30 Kongsfjord 0740 
3 1 Kongsfjord 1050 
37 Kongsfjord 0815 
' 3  Kongsfjord 1310 
I 'liiu! Kon_rst:i~rJ 1-i.20 
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125 m UC+bukselår 
125 m UC+bukselk 
125 m UC+bukselår 
125 m UC+bukselår 
125 m UC+bukselår 
125 m UC+bukselår 
135 m UC 
135 m UC 
135 m UC 
135 m UC 
135 m UC 
50 mm plastrist+dekkpose, hovedpose dinnernett 
50 m m  plastrist+dekkpose, hovedpose dinnernett 
50 mm stålrist 
50 mm stålrist 
50 mm stålrist 
50 mm stålrist 
50 mm stålrist 
50 mm stålrist 
50 mm stålrist 
55 mm stålrist 
55 mm stålrist 
55 mm stålrist 
55 mm stilrist 
55 mm sidlrist 
5 5  mm sti!rist 
55 mm siilrist 
55 mn: <tilrist 
Tabell 3. Fangstjournal for M/S "Heidi Anita" under snunevadforsok august 1993. 
Dybde 
D;iio HLII Omride Tid (kveiler tau) Fangst 3ierode 
m (kg) 
--p 
55 mm stilrist-dekkpose. Ho\.edposc mlinnernett 
2 klakkaursandfj. 




100895 7 Syltefjorden 
8 Syltefjorden 
9 Sy ltefjorden 
I 10895 1 O Syltefjorden 
1 1 Syltefjorden 
120895 I2 Syltefjorden 
13 Syltefjorden 
I I Syltefjorden 
l5 Hardbakken 
55 mm st5lrist+drkkpose. Hovedpose dinnemett  
55 mm st5lrist+dskkposz. Hovedpose dinnernett 
55 mm s15lrist+dekkpose. Hovedpose dinnernett 
55 mm stålrist+dekkpose. Hovedpose dinnernen 
55 mm stålristHiekkpose. Hovedpose rnlinnernett 
50 mm stålrist+dekkpose. Hovedpose rntinnernett 
50 m m  stålrist+dekkpose, Hovedpose rnlinnemett 
50 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose dinnernett 
50 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose dinnemett  
50 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose dinnernett 
50 mm stålristHiekkpose, Hovedpose dinnernett 
50 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose mjinnernett 
50 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose dinnemett  
50 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose dinnernett 
Revet not 
130895 16 Hardbakken 
17 Persfjorden 
I8 Persfjorden 
140895 19 Persfjorden 
20 Persfjorden 
2 I Persfjorden 
150895 77 Persfjorden 
55 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose dinnemett  
55 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose dinnernett 
55 mm stålrist+dekkpose, Hovedpose d innernen 
55 mm stålrist+dekl;pose. Hovedpose dinnemett  
55 mm stålrist+dekkpose. Hovedpose dinnernett 
55 mm stålrist+dekkpose. Hovedpose dinnemett  
55 mm rist mlfleksinett og dekkpose. hovedpose 
dinnernett 
23 Persfjorden 55 mm rist dfleksinett og dekkpose, hovedpose 
dinnemett  
55 mm rist dfleksinett 02 dekkpose, hovedpose 
dinnernett 
34 Persfjorden 
l h0893 35 Persijorden 55 mm rist dfleksinett og dekkpose, hovedpose 
dinnemett  
55 mm rist dfleksinett og dekkpose. hovedpose 
miinnernett 
55 m m  rist dfleksinett o s  dekkpose. ho\.edpose 
miinnerneit 
55 iiim rist rn;'tlti;s;nsr; or drikkpcse. h > \  edpose 
n\!innernerr. F3s: - incer. :'nncsi 
Tiibell 1. Forts. 
Dybde 
D;ito Hril Oniride Tid (kveiler tau) Fangsi \leiode 
m (kg) 
160PYi 29 Persfjord 1645 9 9 ( 7 )  600 Bukselirsystem - 170 mm - Kvadratpose 
170395 70 Makkaursandfj. 1 115 8 I (7) 700 Bukselirsystem - 130 mm - Kvadratpose 
31 Makkaursandfj. 1330 93 (7) O Bukselksystem - 130 mm - Kvadratpose 
37 Makknursandfj. 1600 130 (7) O Bukselhsystem - 130 mm - Kvadratpose 
33 Makkaursandfj. 1800 90 (7) 800 Bukselbsystem - 125 mm - UC-nett 
34 Makkaursandfj. 2000 99 (7) 600 Bukselårsystem - 125 mm - UC-nett 
770895 35 Makkaursandfj. 0625 86 (7) 1100 Bukselårsystem - 125 mm - UC-nett 
36 Makkaursandfj. 0810 104(7) 1400 Bukselårsystem - 125 mm - UC-nett 
37 Makkaursandfj. 1000 122(7) 500 Bukselårsystem - 125 mm - UC-nett 
38 Makkaursandfj. 1240 105 (7) 160 Bukselårsystem - 125 mm - UC-nett 
39 Makkaursandfj. 1420 90 (7) 400 Bukselårsystem - 125 mm - UC-nett 
230895 40 Makkaursandfj. 0640 108 (7) 5500 50 mm rist dfleksinett og dekkpose, 
Hovedpose dinnernen 
I I Makkaursandfj. 1230 154 (8) 2000 50 mm rist dfleksinett og dekkpose, 
Hovedpose dinnernett 
1 2  Syltefjord 1340 8 1 (7) 1700 50 mm rist dfleksinett og dekkpose, 
Hovedpose dinnernett 
43 Syltefjord 1750 72 (7) O 50 mm rist dfleksinett  
Hovedpose dinnernett 
i40895 44 Syltefjord 0655 8 1 (7) 7000 50 mm rist dfleksinett, 
Hovedpose dinnernett 
45 Syl tefjord l300 153 (7) 1400 50 mm rist dfleksinett, 
Hovedpose dinnemett  
16 Syltefjord 1605 155 (7) 1500 50 mm rist dfleksinett, 
Hovedoose dinnernett 
Tabell 3. Seleksjonsparametre for torsk ved bruk av sorteringsrister og poser med kvadratiske 
Stleksjonsinnreinins Forsok Antall hal h.1iddelseleksjonslengde Seleksjonsinterval1 
~ ' I : I \ I ~ I s I  "Skulbaren" 3 45.9 1 O.? 
Si5lrisi "Skulbaren" 6 
50 mm spilerivstand "Heidi Anita" 2 
Stiilrist "Skulbaren" 7 53.3 
55 mm spileavsiand "Heidi Anita" 5 5 1,2 
Sidlrist mlledepanel "Heidi Anita 3 54,2 
55 mm spileavstand 
Kvadratmaskepose "Skulbaren" 6 
122 mm maskevidde "Heidi Anita" 7 
Kvadratmaskepose "Skulbaren" 4 58.3 
135 mm maskevidde 
Tabell 4. Seleksjonspararnetre for hyse ved bruk av sorteringsrister og poser med kvadratiske 
masker. 
Seleksjonsinnretning Forsøk Antall hal Middelseleksjonslengde Seleksjonsintervall 
L50 
Stnlrist 




50 mm spileavstand 
"Heidi Anita" 
Siilrist 




55 mm spileavstand 
"Heidi Anita 
K\.ridratmaskepose 




135 mm maskevidde 
"Skulbaren" 
Tabell 4. Seleksjonsparametre for sei ved bruk av sorteringsrister og poser med kvadratiske 
Scrlcksjonsinnretning Forsok Antall hal htiddelseleksjonslengde Seleksjonsintemall 
, 
St3lrisr "Skulbaren" 
50 nim spilravstand 
Stilrist rnhedepanel "Heidi Anita" 
j0 m m  spileavstand 
Siiilrist "Heidi Anita" 
55 mm spileavstand 
Stålrist mnedepanel "Heidi Anita 
55 mm spileavstand 
Kvadratmaskepose "Heidi Anita" 7 52,1 6 4  







74 X 74 cm 
25 mm stålrør 
15 mm glassfiberrm 
50 mm 
"Stålrist" 
70 X 70 cm 
1011 6 mm nistfii bolt 
10110 mm mstfii bolt 
50155 mm 
Figur 1. Illustrasjon av enkel sortenngsnst for snurrevad. 
Figur 2. Illusrrasjon a\. tre e d e l r i s t e r  kobler s m e n  t i l  en  soneringsenhet for snurre\.ad. 
Belg/forlengelse Ferdigmontert $_ Pos;o;e:lse Jr Snurrevad pose ristseksjon 
Figur 3. Illustrasjon av sorteringsrister rn/foriengeise montert inn i snurre~~ad 
Figur 4. Illustrasjon av firepanels nettseksjon med sorteringsrister for snurrevad. 
0.1 
Vanlige masker 
Figur 5. Illustrasjon av snurrevadpose med vanlige og kvadratiske masker. 
- 
Sett ovenfra 
1 - vanlig snurevad-pose med smdmasket innernett. 
2 - fors~kspose (kvadratmaske eller vanlig maske). 
Figur 6. Forsoksoppsen med tvillingpose ("bukselår") for m~keviddeitype i snurnevad. 
Antall 
400 l 
i Hovedpose ! l
m D e k k p o s e  over r l s t  / 
32 36 40 44 48  52 56 8 0  64 68 72 76 80 84 8 8  92 Q6 
Lengde (cm) 
Figur 7. Lengdefordling av torsk under forsakene med plastrist, 50 mm spilavstand om bord på  
MIS "Skulbaren" aprillmai 1995. 
Antall 
n Hovedpose 
. . . . .  
32 36 40 44 48 52 58 60  84 68 72 78 80 84 88 92 96 
Lengde (cm) 
Feur 8. Lengdefordeling ai- torsk under forsoksne med stilrist. j0  mm spilavstand o m  bord på 
11 S "Skulbaren" april. mai 1995. 
1 Antal l  
I 175 , 
c Hovedpose 
m D e k k p o s e  over r is t  ' 
Lengde (cm) 
Figur 9. Lengdefordeling av hyse under forsekene med ståinst, 50 mm spilavstand om bord p i  
M/S "Skulbaren" april mai 1995. 
Antall 
1200 
I m Hovedpose 
- 
- - -  - -  -m Dekkpose over-rist- . --  - 
-- - . - - . - _. - . - - - . - - - - . . . - - - . . . . . - 
- .  
- .  .. 
! 
1 
. . .  . 
32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 
Lengde (cm) 
Figw 10. Lengdefordeling a \  hyse under forsokene med stilrist; 50 mm spila\.stand om bord på 
-34;s "Heidi -4nita" ausust 1995. 
Antall 
32 36 40 44 48  52 56 60 64 68 72 76 80 84 88  92 96 
Lengde (cm) 
Figur 11. Lengdefordeling av sei under forsøkene med stålrist, 50 mm spilavstand om bord på 
M/S "Heidi Anita august 1995. 
Antall 
1000 a I 
32 36 4 0  44 48 5 2  56 6 0  64 68 72 76 80 84 88 92  96 
Lengde (cm) 
Figur l ? .  Lengdefordeling a\. torsk under foisohne med stilrist, 55mm spilavstand om bord på 




/ TORSK 0 SS.. pose .  N- 3073 , 





30  34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 
Lengde (cm) 
Figur 13. Lengdelantail fordeling av torsk i styrbord og babord pose under de innledende forsøk 
med in ill ing pose" metoden, MIS "Skulbaren" aprivmai 1995. 
Antall 
600 i 1 
122 mm uc 
n Blindet pose-- - - 
32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 
Lengde (cm) 
Figur 14. Lengde/antall fordeling a\. torsk i 172 mm k\.adratmaskepose og "blindet" \.anlig pose. 




Blindet pose i ! 
l 
32 36 40 44 48 52  56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 
Lengde (cm) 
Figur 15. Lengdelantall fordeling av hyse i 122 mm kvadratmaskepose og "blindet" vanlig pose, 
MIS "Skulbaren" aprillmai 1995. 
. . 
Antall 
400 1 I 
32  36 40 44 48 5 2  56 60 64 68 7 2  76 e0 84 88 92 96 
Lengde (cm) 
Figur 16. Lengdelantall fordeling av hyse i 122 mm kvadratmaskepose og "blindet" vanlig pose. 












Date : 05/05/93 Reg. No : Torsk 1+2 
Vessel : 'lSkulbarenll Fishery Ground : Ost- innmark 
Gear : 50mm plastrist 
Nane : BI/KC- 
Institute : HI, Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
V A R I A N C E  
' C O M P O N E N T  
M O D E L  
ANALYSIS METHOD : MLE 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -6.96077 
Slope O. 14362 
variance of Parameters 
~ariance Component 
r 
Page 1 of 2 
Report  
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Page 2 of 2 
i32t3 : G 5 / 2 0 / 3 6  R e g .  No : T o r s k  2 3 - 2 5  
-. 
. .escg l  : " S k u l b a r ~ : ~ ~  Fishery Ground  : Gst-Finnmark 
U s a r  5Omn stilrist 
Nane : BI/KC-  
I n s t i t u t e  : HI-Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES: NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  
E 1 
ANALYSIS METHOD : MLE 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -6.80249 
Slope O. 14111 
Variance of Parameters 
Page 1 of 2 
Report 
Variance Component 
Calibration-points with 9 5 . 0 0 0  % confidence limits 










I I > 
35 .O 73 .O 51.0 59.0 . S7.0 75.0 03 .O Sl .o SS .o 
Page 2 of 2 
' [ H A L L  i I N F O R M A T I O N .  :l 
Date : C5/20/95 Reg. N o  : Hyse 23-28 
Lessel : "Skulbaren" Fishery Ground : Cst-Finnnarh 
Gear : 5Omm stalrist 
Nane : B I / K G  
Institute : HI/ Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  01
ANALYSIS METHOD : MLE 




Variance of Parameters 
Page 1 of 2 
Report 
Variance Component 
Calibration-points with 95.000 % confidence linits 
Page 2 of 2 
Eati : 0 3 / 2 1 / 9 5  Reg. No Torsk 30-37 
\,-essel : "Skul~aren'~ Fishery C r o ~ n b  : rst-Finnmark 
G e a r  : ? 3 m m  stilrist 
Nane : BI/KG 
Institute : HI-Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
V A R I A N C E  
C O M P O N E N T  
M O D E L  
ANALYSIS METHOD : MLE 




Variance of Parameters 
0.50642 -0 .00820  
-0.00820 0 .00013  




calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Page 2 of 2 
Date : 05/21/95 Reg. No : iiyse 30-37 
Vessel  : " S k u l b a r e r "  F i s h e r y  Ground : Ost-Finnmark 
G e a r  : 55mm stilrist 
Naine : B I / K G  
~ n s t i t u t e  : HI-Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
V A R I A N C E  
C O M P O N E N T  
M O D E L  
ANALYSIS METHOD : MLE 
L I N K  FWNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -10.16224 
Slope O. 19679 
Variance of Parameters 
Page 1 of 2 
Variance Component 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
L - LUti - LUlj 
MLE 
30.0 )*.O 38.0 92.0 'tC.0 50.0 O LI.0 C2.0 66.0 70.0 79.0 
Page 2 of 2 
' I H A U L  I N F O R W A T I O N  
I 
2 a t e  
-. 
: C 5 / 2 2 / 9 5  Reg. No : Torsk 9 -15  
I P S S S L  : "Skulbaren" Fishery Ground : Ost-Finnmark 
P U?ZT 1 2 3  nm CC-lin 
Nane : BI/KC-  
Institute : HI-Fangstseksjonen 
Experimental Type : Trousers Trawl 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
i 
i FILE NAME : 





Split-Value 0.54531 (Estimated) 
Variance Matrix 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Deviance 101.575 dof 59 p-value 0.0005 
Page 1 of 2 
Report 
The following observations has high deviance : 
O b s  1 9  : - 2 . 8 6 8  
O b s  30  : - 2 . 0 9 0  
O b s  3 6  : - 2 . 0 0 1  
O b s  3 7  : - 2 . 5 7 1  
O b s  3 9  : 3 . 0 3 1  
O b s  4 1  : 3 . 3 3 3  
G b s  5 7  : 2 . 6 < 6  
w L - LUEi - L& 
A • b MLE 
m 
1 . 0 0  - 
m 
0 . 9 0  - b 
m 
m 
0 . 0 0  - 
0 . 7 0  - 
b 
0 . 6 0  - 
o  . * o  -. 
O  . 3 0  - 
0 . 2 0  - 
0 . 1 0  - 
I I I I -  - l -  - ? 
30  .O 117 .O SL .O C 5  .O 7'4 .O 03  .O 92  . O  1 0 1 . 0  1 1 0 .  
Page 2 of 2 
n- - 
L,S ..= : 5 5 / 2 2 / 3 5  Reg. No : Hyse 9-15 
. . 
.~ssel : "Skulbarc:" Fishery Grsund : Gst-Finnnars 
G l a r  12Smn CC-lin 
Naz2 : BI/KC-  
Institute : HI-Fa?gstseksjonen 
Experimental Type : Trousers Trawl 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
FILE NAME : 




Slope O. 17667 
Split-Value O. 58794 (Estimated) 
Variance Matrix 
Calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Deviance 149.657 dof 54 p-value 0.0000 
Page 1 of 2 
R e p o r t  
The f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  h a s  h i g h  dev iance  : 
O b s  2 4  : 2 . 1 9 6  
O b s  
O b s  
O b s  
O b s  
O b s  
O b s  
O b s  
O b s  
O b s  
O b s  
Obs 
O b s  
L - LUb' - LUti 
A MLE 
1 - 0 0  - 
O  . 9 0  - 
o . a o  - 
O  . 7 0  -~ 
O  . 6 0  - 
0 . 5 0  - 
o . * o  - 
0 . 3 0  - 
0 . 2 0  - 
0 . 1 0  - 
/ 
0 . 0 0  -v , I I I I - T I I I - I ,  - 
3 0 . 0  3 9 . 0  3 t . O  9 2 . 0  1 6 . 0  5 0 . 0  5 1 . 0  5 0 . 0  6 2 . 0  6 6 . 0  7 0 . 0  7 1 . 0  
Page 2 of 2 
2ate C 3 / 2 7 / 9 6  I ieg.  No Torsk 15-20 
:-s533; : " S X u l b a r e n "  F i s n e r y  !Zrzcnd : 3st-Finnnar:k 
G e a r  135 nn C C - l i n  
Nane : BI/KC- 
Institute : HI, Fangstseksjonen 
Experimental Type : Trousers Trawl 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
FILE NAME : 




Slope 0. 18993 
Split-Value O. 45806 (Estimated) 
Variance Matrix 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Deviance 42.631 dof 54 p-value 0.8679 
Dispersion 1.000 
Page 1 of 2 
Report 
The following observations has high deviance : 
C ~ S  3 3  : - 2 . 2 9 2  
L - LUti - LUb 4 
h MLE - 
1 O0 - 
O  9 0 '  . 
0 . 8 0  - 
0 . 7 0  - 
, 
. 
0 . 6 0  - 
. 
o 5 0  ... 
o . * o  - 
. 
. 
O  3 0 -  
0 . 2 0  - 
0 . 1 0 -  
, I I I l I I I - -  l >  
3 5 . 0  Y L . 0  Y 7 . 0  5 3 . 0  5 3 . 0  6 5 . 0  7 1 . 0  7 7 . 0  1 3 . 0  8 9 . 0  9 5 . 0  
Page 2 of 2 
7--- 
-C C =  C S / 2 7 / 9 8  Reg. N= 5yse 1 6 - 2 8  
- .  
. .ess31 : " S k ; j i S a r o ~ "  Fishery Ground : Ost-Finnnark 
- 
- L = > -  
- - - - 1 3 5  ns CC-lin 
Nano : BI/KG 
Institute : HI, Fangstseksjonen 
Experimental Type : Trousers Trawl 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
j FILE NAME : POLTORSK.SEL 






Split-Value 0.41840 (Estimated) 
Variance Matrix 




Page 1 of 2 
Report 
- 
The fo l lowing  observat ions  has high deviance : 
Obs 7 : 2 . 6 6 3  
Obs 32  : - 2 . 2 6 3  
Obs 3 3  : 3 . 8 7 7  
O b s  33 : - 3 . 2 7 3  
Report 
H A U L  I N F O R M A T I O N !  
1 
22te : 1 0 / 2 3 / 9 5  Reg. No : Torsk 7-14 
- - ! .essel  : "Seidi ?.rita" Fishery Ground : Vst-Finnmark 
Gear 53 nn szklrist 
Kame : BI/=! 
Institute : H1,Fazgstseksjonen 
~xperimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  01
- 
- -- 
ANALYSIS METHOD : MLE 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -5.03427 
Slope O. 11023 
Variance of Parameters 
Variance Component 
Page 1 of 2 
Report 
Calioration-points witb 95.300 S confidence lixits 
Page 2 of 2 
Report 
H A U L  I N F O R M A T I O N I  
l 
c a t e  
. *
: 1 3 / 2 3 / 9 5  Reg. No : Iiyse 7-10 
\.sssei : "Seidi X:ita" Fishery Ground : Cst-iinnnark 
Gear 50 mm stilrist 
Nane : B I / R k I  
Institute : H1,Fa~gstseksjonen 
~xperimental Type : Covered Codend 









A N A L Y S I S  R E - P O R T  
V A R I A N C E  
C O M P O N E N T  
M O D E L  




~ariance of Parameters 
Page 1 of 2 
Report 
L J 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
. L - LLUj - LUlj 
r4 MLE 
1 - 0 0  - 
0 . 9 0  - 
0 . 0 0  - 
0 . 7 0  - 
0 . 6 0  - 
0 . 5 0  - 
0 . 9 0  - 
2 6 . 0  3 1 . 0  3 6 . 0  0  9 6 . 0  5 1 . 0  5 6 . 0  6 1 . 0  S C . 0  7 1 . 0  7 6 . 0  
Page 2 of 2 
Repor t  
?a t2  1 2 / 2 3 / 9 5  Reg. N o  : S e i  9-1- 
. - 
J 
~ . 3 s s 2 . 1  : " H e i d i  Azita" F i s h e r y  Ground : 3 s t - ~ i : - n a r ; <  
#zsar 50 nn st8lrist 
Nsne : BI/RY 
Izsritute : HI, F2:qstseksjonen 
~ x p e r i m e n t a l  Type : Covered Codend 






C O M P O N E N T  
ANALYSIS METHOD : MLE 




Variance of Parameters 
Page 1 of 2 
Report 
Variance Component 
c~lihration-points with 93.000 5 confidence linits 
Page 2 of 2 
Daie : 0 5 / 1 4 / 9 5  Reg. No : Yyse  4 1 - 4 6  
\,-essel : " H e i d i  A.2itaI1 F i s h e r y  Ground  : O s t - F i n n m a r k  
Gear 5Omn rict-panel 
Nane : B I / R M  
I n s t i t u t e  : HI, Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 







A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  
v AMRolDAENLc 
ANALYSIS METHOD : MLE 




~ariance of Parameters 
Page 1 of 2 
Report 
Variance Component 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
L - u - L E  
A MLE 
1 . 0 0  - 
0  .¶O - 
0 . 8 0  - 
0 . 7 0  - 
0.CO - 
0 . 5 0  - 
0 . 9 0  - 
0 . 3 0  - 
0 . 2 0  - 
0 . 1 0 -  
I I 
0  .O 7 . 0  1 9 . 0  2 1 . 0  2 t . 0  3S.O 9 2 . 0  O  5 L . O  6 3 . 0  7 0 . 0  7 7 . 0  
Page 2 of 2 
Report 
' [ H A C L  I I N F O R M A T I O N  !l 
C a t e  : 03 /14 , /96  Reg. No Sei 41-36 
Vecsel  : "Heidi A ? i t a l '  Fishery Ground : Ost-Finfinar:< 
Gear : 50mm rist-panel 
Naae : BI/M! 
Institute : HI, Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES: NAME RESULT 
SEI40 .SEL - -  1 
SEI42 .SEL - -  1 
SEI44 .SEL - -  1 
SEI45. SEL - -  1 
SEI46. SEL - -  1 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  
ANALYSPS METHOD : MLE 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -10.79369 
Slope O. 19936 
Variance of Parameters 
Page 1 of 2 
Report 
~ariance Component 
calibration-points iith 93.000 1 confidence limits 
L - LUti - LUti 
I MLE 1 .o0 
Page 2 of 2 
Date 11/13/95 Reg. No : Torsk 16-21 
Vessel : "Heidi Anitatt Fishery Cround : Ost-Finnmark 
Gear  3 5  nn st&lrist 
Name : BI/RM 
Institute : H1,Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  
ANALYSIS METHOD : MLE 




variance of Parameters 
Page 1 of 2 
Variance Component 
calibration-points w i c h  93.000 % confidence limits 
L; - LUli - 1Uti 
MLE 
Page 2 of 2 
Date : 11/15/93 Reg. No 
* - 
: I-lyse 16-21 
bessel : ItHeidi Anitatf Fishery Ground : Bst-Finnmark 
S S ~ F  5 3  mm stAlrist 
Nane : BI/RM 
Institute : H1,Fangstseksjonen 
Experimentai Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  [i 
ANALYSIS METHOD : MLE 




Variance of Parameters 
Page 1 of 2 
Report 
~ariance Component 
calibration-points with 9 5 . 0 0 0  % confidence limits 
Page 2 of 2 
Report 
H A U L  I N F O R M A T I O N  
Date : 11/15/95 Reg. No : Sei 17-20 
Vessel : "Heidi Anita" Fishery Ground : Øst-Finnmark 
Gear : 55 mm stilrist 
Name : BI/RM 
Institute : H1,Fangstseksjonen 
~xperimentai Type : Covered Codend 




A N A L Y S I S  R E P O R T  
V A R I A N C E  
C O M P O N E N T  
M O D E L  
ANALYSIS METHOD : KLE 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -11.97965 
Slope 0. 20323 
variance of Parameters 
Variance Component 
Page 1 of 2 
Report 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Page 2 of 2 
Report 
Date : 03/17/05 Reg. No Torsk 22-26 
Vessel : "Heidi Azita" Fishery Ground : Ost-Finnmark 
C-e3r 55mm rist-panel 
liaae : BI/RY 
Institute : HI, Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  01
~- 
ANALYSIS METHOD : MLE 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -8.90112 
Slope O. 15740 
variance of Parameters 
Variance Component 
Page 1 of 2 
Report 
- 
calibration-points with 95.000 9 confidence linits 
Page 2 of 2 
Report 
( H A U L  I N F O R M A T I O N  
Dat? : 03/17/96 Reg. No : H y s e 2 2 - 2 6  
Vesso: : "Heidi Azitaft Fishery Ground : Vst-Finnmark 
Gear : 53mm rist-panel 
Nane : BI/RM 
~nstitute : H1,Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES  : NAME RESULT 
- 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
V A R I A N C E  
C O M P O N E N T  
M O D E L  
ANALYSIS METHOD : MLE 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -12.83466 
Slope O. 23837 
Variance of Parameters 
Variance Component 
Page 1 of 2 
Report 
calibration-points with 9 3 . 0 0 0  % confidence limits 
L - LUlj - 
-T MLE 1 . o 0  
Report 
- 
H A U L  I N F O R M A T I O N  
- 
Date : 03/17/96 Reg. No Sei 23-25 
Vessel : "Heidi Anita" Fishery Ground : Øst-Finnmark 
Gear : 55mm rist+panel 
Name : B I / W .  
Institute : H1,Fangstseksjonen 
Experimental Type : Covered Codend 
FILES : NAME RESULT 
p 
SEI25. SEL - -  1 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
C O M P O N E N T  ;*,",',*.",'"l 
ANALYSIS METHOD : MLE 
L I N K  FUNCTION : C-LOG-LOG 
Parameters 
Intercept -12.24244 
Slope O .  21093 
Variance of Parameters 
Variance Component 
Page 1 of 2 
Report 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Page 2 of 2 
Report 
Date : 03/22/96 Reg. No : Hyse 33-39 
Vessel : "Heidi Anitaw Fishery C-round : Ost-Finnmark 
Gear : 125 mm UC-lin 
Name : BI/RM 
Institute : H1,Fangstseksjonen 
~xperimentai Type : Trousers Trawl 
A N A L . Y S I S  R E P O R T  
, FILE NAME : 




Slope O. 22765 
Split-Value 0. 46301 (Estimated) 
Variance Matrix 
calibration-points with 95.000 % confidence limits 
Deviance 20.603 dof 33 p-value 0.9544 
Dispersion 1.000 
Report 
No observations with high deviance 
L; - LUlj - LUlj 
h MLE 
1 . 0 0  - L 
0 . 3 0  - 
a 
0 . 8 0  - 
O . 70  - 
O .CO - 
0  .so 
0 . 9 0  - 
0 . 3 0  - 
0 . 2 0  - 
0 . 1 0 -  
I I I I I I T i' 
3 2 . 0  3 5 . 0  3 8 . 0  q 1 . 0  * * .O  9 7 . 0  5 0 . 0  5 3 . 0  5 6 . 0  5 9 . 0  6 2 . 0  6 5 . 0  
Page 2 of 2 
H A U L  I N F O R M A T I O N  
Date : 03/22/96 Reg. No : Sei 33-39 
Vessel : "Heidi Anita" Fishery Ground : Ost-Finnmark 
Gear : 123 mm UC-lin 
Name : BI/RM 
Institute : HI, Fangstseksjonen 
~xperimental Type Trousers Trawl 
A N A L Y S I S  R E P O R T  
( : FILENAME: 
LINK FUNCTION : C-LOG-LOG 
ML-ESTIMATES : 
I - Parameters - - -  
l 
Intercept -13.18252 
Slope O. 24581 
Split-Value O. 52000 (Fixed value) 
I ~ariance Matrix 





No observations with high deviance 
L - LUti - LU\j 
A 
1 0 0 -  
O ,o - 
0 .ao  - 
O 7 0 -  
0 . 6 0  - 
0  .50 
O * o -  
0 . 3 0 -  
o  2 0 -  




I I I > 
0  . O  7 . 0  1 9 . 0  2 1 . 0  2 1 . 0  3 5 . 0  - 2 0  O 5 6 . 0  C 3 0  7 0 . 0  7: 
